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mu DE TO'OS Y 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Miércoles 2 de Noviembre de 1892 NUM. 1548 
La primera bodega española 
Invitados por el Sr. Conde de Guendu-
lain, disting-uido amigo nuestro y deudo 
del Marqués de Riscal, hemos visitado las 
bodegas que esta ilustre casa posee en E I -
ciego, cuyo término figura entre los que 
producen las más selectas uvas de las 
Riojas. 
Grandes y unánimes eran los elogios 
que de dichas bodeg-as nos habían hecho, 
y vivos nuestros deseos de conocerlas; y 
hoy, después de haberlas visto y admira-
do, nos sentimos org-ullosos de que Espa-
ña y la reg-ión en que hemos nacido, cuen-
ten con aquella soberbia obra, grandioso 
templo de la vinicultura, levantado por 
los Sres. D. Guillermo y D. Camilo de 
Amezag-a, abuelo y padre respectivamente 
del actual Marqués de Riscal, k costa de 
felices estudios, ímprobos trabajos y cuan-
tiosísimos desembolsos. 
Anunciada nuestra visita, el joven 
Marqués de RiscaJ salió á recibirnos á la 
entrada de sus posesiones, habiendo teni-
do poco antes la atención de enviarnos á 
Cenicero su coche, tirado por briosos ca-
ballos, en el que, en menos de quince mi-
nutos, recorrimos los 4 kilómetros que se-
paran Elcieg-o de la estación férrea de aquel 
pueblo. D. José de Amezaga, Marqués de 
Riscal, sig-uiendo los honrosos hábitos 
de sus antecesores, se separa en esta épo-
ca del año de su familia, abandona la 
corte, é instalándose en su casa de cam-
po de la ribera del Ebro, inspecciona con 
inteligencia poco común los varios é in-
teresantes trabajos que durante la vendi-
mia se practican en sus hermosos viñedos 
y vastas bodegas. 
Estas últimas constituyen dos grandes 
edificios de sólida construcción, di-tribuí-
dos con admirable arte, y separados por 
jardines y la carretera de Cenicero á La-
guardia. Al entrar en el edificio de la de-
recha, el más antiguo, luimos presenta-
dos al ilustrado y hábil enólogo que dirige 
la explotación de que nos ocupamos, á 
M. Richard, quien ofreció clásicos cau-
deleros de bodega á los Sres. Conde de 
Guendulain, Marqués de Riscal; D. Emi-
lio Domínguez, celoso y probo apoderado 
de la casa; varios criados de la misma, y 
al que estas líneas traza. 
Provistos todos de tan necesario instru-
mento, comenzó nuestra excursión por 
aquellas amplias galerías de bien labrada 
piedra, gruesos mnroá y alto arqueado. 
El número de naves en ambos edificios 
asciende á 18, de 50 metros próximamente 
de longitud cada una (cerca de un kiló-
metro en conjunto), las cuales se encuen-
tran ocupadas por bordelesas uniforme-
mente apiladas en dos líneas, ó por casi-
lleros de esbelta forma que contienen 
muchos cientos de miles de botellas. 
En los tres inmensos lagares que segui-
damente visitamos, existen 50 tinas ó cu-
bos de roble, de acabada construcción y 
provistos de cierres hidráulicos, viéndose 
6n las plantas bajas prensas de gran po-
der, y en las principales, grúas que elevan 
y descargan las comportas de uvas en 
vagonetas metálicas, las cuales son rápi-
damente transportadas sobre vía férrea á 
ancho estanque de madera, en el que fun-
cionan las máquinas desgranadoras, sien-
do después dirigido el fruto.de la vid, des-
provisto ya de su escobajo, á los cubos de 
fermentación. 
Los departamentos destinados al lavado 
de barricas y botellas, encorchado, des-
corche, capsulado y enfundado, precin-
tos, cierre de cajas, etc., etc., llaman vi-
vamente la atención, por lo bien dispues-
tos y los numerosos instrumentos y má-
quinas que se emplean en tan múltiples 
operaciones. 
Un depósito construido en inmediato 
cerro, surte de abundantes aguas á todos 
los edificios, y merced á la presión que 
traen, se consiguen los fuertes surtidores 
del aparato limpia-botellas, y puede ser 
dirigida á donde convenga la corriente 
continua de agua hirviendo que produce 
ingeniosísima máquina-estufa. 
Los almacenes están en relación con la 
excepcional importancia que bajo todos 
los puntos de vista revisten las bodegas 
de que damos cuenta, siendo uno de ellos 
tan colosal, que mide de extensión cerca 
de 3.000 metros cuadrados. 
Para apreciar la extraordinaria escala 
en que se realiza la explotación, baste 
saber que en la presente vendimia han 
entrado en los lagares 300.000 kilogramos 
de uva cosechada en propios viñedos del 
Sr. Marqués de Riscal, en muchos de los 
cuales se cultivan variedades finas de Bur-
deos, y más de 1.300.000 kilos proceden-
tes del mismo término de Elciego y del de 
Laguardia, y otros de la Rioja alavesa, 
adquiridos al precio de 11 céntimos el kilo, 
ó sea 1,126 pesetas la arroba castellana. 
Para encerrar el liquido de tan enorme 
masa de fruto son precisas 4.600 bordele-
sas, cuyo coste no baja de 25.000 duros. 
En las bodegas del Sr, Marqués de Riscal 
se.empleau para la nueva cosecha barricas 
nuevas, y en esta clase de envases son los 
vinos manipulados y criados con el mayor 
arte y esmero, hasta que á los cuatro años 
de edad, después de haberles dado de once 
á catorce trasiegos, según las circunstan-
cias, son embotellados los finos caldos y 
colocados en las galerías donde radican 
los bieu entendidos y elegantes encasi-
llados de que antes hemos hecho mención. 
También es notable la destilería víni-
ca, ha pocos años instalada en provisio-
nal y aislado edificio, en la que trabajan 
un aparato Deroy y otro de acreditado 
autor de Charente. M. Richard se prome-
te mucho de los cognacs que comienza á 
fabricar, y la CRÓNICA no duda alcanzará 
el éxito deseado, dada su reconocida pe-
ricia en la industria vinícola y sus deri-
vadas, las ricas materias que emplea y los 
alambiques de que se sirve. 
Las tres horas que invertimos en la vi-
sita que ligeramente reseñamos, es tiem-
po harto corto para examinar con alguna 
detención los lagares, bodegas, almacenes 
y destilerías del Sr. Marqués de Riscal. 
Para poder hacerse bien el cargo de tan 
asombrosa explotación,> menester es de-
dicar días enteros á tan grata tarea, así 
como hay que recurrir al libro, ó al folleto 
por lo menos, si con la debida extensión 
y fidelidad se ha de informar al lector de 
todo lo mucho y bueno que atesora la que 
no hemos vacilado en titular la primera 
bodega española. 
En el delicado almuerzo con que fuimos 
obsequiados, gustamos el ya* renombrado 
producto de las bodegas que acabábamos 
de recorrer, bebiendo con deleite vinos 
que, aun cuando de muy diversos años y 
valor intrínseco, forman un solo tipo, el 
/¿/io riojano, similar al del Medoc, no me-
nos superior que éste, y que ven con alar-
ma aquélla y otras comarcas francesas, 
las que sin las iniciativas, persistencia y 
cuantiosa fortuna de los predecesores del 
joven Marqués de Riscal, acaso continua-
rían monopolizando en el mundo los cal-
dos tintos de lujo. E l bien que los señores 
D..Guillermoy D. Camilo de Amezaga han 
hecho á la riqueza patria, es incalculable, 
pues al crear la gran bodega de Elciego, 
que podemos llamar bodega modelo, han, 
no sólo marcado los nuevos derroteros 
que debe seguir la vinicultura nacional, 
sino probado prácticamente que en ellos 
está su porvenir. Por fortuna, no son ya 
contados los propietarios y sociedades que 
secundan á la casa de Riscal, y obtienen 
éxitos en el envejecimiento y mejora de 
los vinos tintos, y quiera Dios que esta 
industria se extienda y propague, en 
cuyo día la regeneración de nuestra prin-
cipal riqueza será un hecho, y habremos 
salido de la inferioridad á que nos creían 
condenados. 
Todos los vinos que probamos justifican 
la envidiable fama que la marca Riscal se 
ha conquistado dentro y fuera de España; 
todos nos encantaron, especialmente el 
de 1869 y el Maiusalem de la noble casa 
(cosecha de 1862), llenos de aroma, fres-
cos, de sabor delicioso y sorprendentes 
colores. 
CECILIO S. DE ZÁITIGUL 
Exposición IMiversal de Chicago 
La Comisión general española acaba de 
dirigir á nuestros productores la siguien-
te circular: 
«El Real decreto de 21 de Abril último 
tuvo por objeto, como V. sabe, promover, 
organizar y dirigir la concurrencia de ob-
jetos y productos nacionales á la Exposi-
ción Universal de Chicago, que ha de 
abrirse al público el día 1.° de Mayo de 
1893. 
Para facilitar los trabajos de inscripción 
de expositores, y reunión y envío de pro-
ductos, se han constituido en todas las ca-
pitales de provincia Comisiones especia-
les, presididas por los respectivos Gober-
nadnres civiles, las cuales entregarán á 
cuantos deseen enviar objetos á aquel cer-
tamen, las cédulas de inscripción corres-
pondientes, y las instrucciones y Regla-
mentos pertinentes al caso. 
Le supongo bien penetrado de la im-
portancia y trascendencia de aquella Ex-
posición, así como de las ventajas que 
para el desarrollo de nuestra industria, 
comercio y agricultura se pueden obtener 
de la misma, si los productores naciona-
les concurren á ella, presentando los ar-
tículos ú objetos en las condiciones que 
cada ramo de la producción aconseja, se-
gún sea el circulo de su consumo y el de 
las relaciones internacionales. 
Por esta razón, he creído conveniente 
excitar su celo y patriotismo para que con-
curra á aquel certamen, y, en su conse-
cuencia, solicite desde luego de la Comi-
sión de esa provincia su inscripción como 
expositor. 
Para ello debo advertirle que la indi-
cada Comisión le facilitará toda clase de 
documentos y noticias, y que los produc-
tos que la misma considere que deben 
clasificarse como dignos de formar parte 
de la colección oficial de la provincia, serán 
remitidos, expuestos y devueltos, libres 
de todo gasto por parte de los expositores, 
gozando además, tanto éstos como los que 
no formen parte de aquella colección, el 
despacho gratuito en todas las Aduanas, 
y las demás franquicias y garantías que 
se especifican en la Instrucción de 1.° de 
Agosto último, que podrá consultar en la 
Secretaría de la Comisión provincial. 
Réstame únicamente, expuesto lo que 
antecede, hacerle presente que el plazo 
para formalizar las inscripciones termina 
el día 30 de Noviembre próximo venidero. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 
22 de Octubre de 1892.—El Presidente, 
E l Marqués de AlcaJlices.» 
* 
* * 
He aquí el extracto de la Instrucción de 
1.° de Agosto último: 
«Artículo 4.° La Comisión provincial, 
previa la calificación de los productos, con 
arreglo á lo dispuesto en la Circular nú-
mero 1 de la Comisión general, resolverá 
de plano sobre la admisión ó no admisión 
de los mismos, y, en caso afirmativo, de-
terminará también si pueden ó no formar 
parte de la Colección oficial de la provin-
cia. Si los productos son admitidos, y si 
los considera dignos de formar parte de la 
Colección oficial, se dará cuenta de esta 
circunstancia al expositor para que éste 
opte por pertenecer á dicha agrupación, 
obteniendo con ello las ventajas que se 
determinan en el art. 7.°, ó por figurar 
como expositor particular. En uno y otro 
caso se formalizará la cédula de inscrip-
ción correspondiente, extendiéndose por 
triplicado. Uno de los ejemplares quedará 
en poder del interesado, y otro en el de la 
Comisión ¡wovincial. E l tercer ejemplar se 
remitirá por la Comisión indicada á la ge-
neral en el mismo día en que se formalice. 
La inscripción y entrega de productos 
admitidos á las Comisiones provinciales 
respectivas terminará indefectiblemente 
el 30 de Noviembre del presente año. 
Art. 7.° Las Comisiones provinciales 
facilitarán á los expositores para su cum-
plimiento, en la parte que les corresponda, 
un ejemplar de la presente Instruccmi y 
otro del Reglamento de Aduanas y Tan-
tas de transportes de los Estados Unidos. 
Para la remisión á Chicago de los pro-
ductos correspondientes á las colecciones 
oficiales de las provincias, se dictarán 
oportunamente las reglas necesarias para 
el caso, gozando como subvención los ex-
positores que las constituyan, el transpor-
te franco de ida y vuelta á Chicago de los 
productos, así como el despacho propio de 
todas las formalidades de Aduanas nacio-
nales y extranjeras. 
Respecto á los productos de los exposi-
tores que no figuren en dichas colecciones 
oficiales de las provincias, queda entendi-
do que los gastos de transporte correrán 
de su cuenta y cargo hasta que entreguen 
los bultos ó cajas en Chicago al Delegado 
general de España, si bien se les despa-
charán éstos gratuitamente en las Adua-
nas por los agentes oficiales que el Go-
bierno nombrará al efecto en los puertos 
de la Península y de Nueva York, así co-
mo en Chicago, tanto á la ida como á la 
vuelta. 
No se exigirá cantidad alguna por el 
espacio ó terreno que se conceda á los ex-
positores. 
E l mercado de aceites 
de Valencia 
Se acentúa el alza en todas las clases y 
procedencias. A medida que se van cono-
ciendo los resultados de la futura cosecha, 
tanto en esta provincia como en la de 
Castellón, Tortosa y Maestrazgo, las pre-
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tensiones de los cosecheros son de mayor 
importancia, y de seguir el curso que va 
tomando esta grasa veg-etal, Dios sabe 
dónde llegaremos este año. 
Es muy mitural que los cosecheros que 
poseen algunas existencias procuren con-
servarlas. Los olivos que ostentaban al-
gún fruto lo van soltando, pero en con-
diciones tales que darán aceite de mala 
calidad. Tanto en esta provincia como en 
la de Castellón, Tortosa y Maestrazgo, los 
fuertes calores del largo verano que se ha 
experimentado este año y la falta de llu-
vias, han influido poderosamente en que, 
en la oliva picada por la mosca, mosqui-
to ó tupila, se haya desarrollado la larva 
del olivof vulgo gusano, y el fruto que 
hasta Septiembre reunía buenas condi-
ciones, hoy se le v e negro, pero roído por 
dentro por el voraz gusanillo, que vive 
y se desarrolla dentro de la oliva, á ex-
pensas de la parte grasa. 
De aquí que en primeros de Octubre, 
que en oii os años el fruto sano pasa de 
morado á negro, viviendo hasta Enero á 
expensas del arbolado, hoy se encuentra 
negro, y en su mayor parte en el suelo, 
circunstancia que ha obligado al agricul-
tor, á fin de no perderlo todo, á dar co-
mienzo á la recolección. En este estado; 
pues, no hay que pensar en que la futura 
cosecha proporcionará clases especiales. 
Unicamente tendremos en su casi totali-
dad aceites para alumbrado y maquina-
ria, y de aquí, repetimos, que la que re-
sulte selecta de la última cosecha valdrá 
mucho dinero. 
Existencias en el mercado de clases es-
peciales del río de Segorbe y Sierra de 
Espadán no las tenemos. Sin embargo, 
podemos cotizar estas clases nominal-
mente de 58 á 60 reales los 10 kilos para 
pedidos de poca importancia. Si se pidie-
sen hoy 10.000 kilos de este rico aceite, 
tal vez ni á 64 los 10 kilos habría nadie 
que se comprometiese á entregarlos. 
De Tortosa, buenos, medianos y regu-
lares, no faltan existencias. Los precios, 
como es natural, han tomado más favor, 
haciéndose operaciones para las clases 
buenas hasta 49 reales los 10 kilos; para 
las medianas se ha conseguido 47,50 y 46 
para las regulares. El mercado para estos 
aceites cierra muy firme, y no dudamos 
que en la próxima Revista los coticemos 
por lo menos de 1 á 2 reales más por 
fracción. 
Del Maestrazgo no hay grandes exis-
tencias. Estos aceites, que resultan bas-
tante flojos para el consumo, se pagan 
ya hasta 44 reales los 10 kilos. 
De la provincia de Murcia han llegado 
algunas remesas, vendiéndose las de Ju-
milla de 45 á 46 reales los 10 kilos, y las 
restantes clases, que son similares á las 
de Andalucía, si bien un poquito mejores, 
hasta 41,50 reales. 
De Andalucía quedan en el mercado 
bastantes existencias, pero de clase de-
fectuosa, que se venden desde 36,50 á 
38,50 reales los 10 kilos. 
Los de maní extranjeros, de 35,50 á 
38,50 reales, según clase y procedencia. 
Maní del país no hay á la venta, y su-
ponemos que este año se elaborará muy 
poco por los altos precios que alcanza ya 
esta preciosa semilla en los puntos de 
producción. En carta que tenemos á la 
vista de Alginet, se nos dice que el ca-
cahuet de plaza se vende en las eras de 9 
á 9,50 reales barchilla, y el de fábrica, de 
8 á 8,50. Este precio hará casi imposible 
la elaboración de este aceite, tan necesa-
rio para mejorar las clases defectuosas 
de oliva, que abundarán este año. 
EL COIIRESPÜNSAL. 
Valencia 23 Octubre 1892. 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
Según los datos oficiales referentes al 
comercio y navegación del Reino Uni-
do, desde 1.° de Enero de este año hasta 
findel mes pasado se ha importado una 
cantidad de vino que asciende á 12.561.865 
galones (570.994 hectolitros); de éstos, 
9.098.995 (413.591 hectolitros) son devino 
tinto y 3.462.869 (157.403 hectolitros) de 
blanco. Las procedencias de dichos vinos 
son las siguientes: 
Galones 
España, viuo t i n t o . . . . 
— — blanco.. 
Francia, viuo t i n t o . . . 






















Si se comparan estas cifras con las co-
rrespondientes á igual período del año 
último se observa: 
1. ° Que la importación de vinto tinto 
ha experimentado en total un aumento de 
545.309 galones (24.787 hectolitros), debi-
do en su mayor parte á las entradas de 
Portugal, que han excedido en 841 041 
galones á las de los nueve meses del año 
anterior; Italia, Sud de Africa y los de 
«Otras procedencias» han tenido un au-
mento total de 20.023 galones. Por el 
contrario, los tintos de España, Francia y 
Australia acusan una disminución total 
de 347.777 galones, habiendo descendido 
también las importaciones de Alemania 
y Holanda en 81.904 y 282 galones res-
pectivamente. 
2. ° Una baja total en la importación de 
vinos blancos de 378.137 galones (17.188 
hectolitros). E l vino francés ha disminuí-
do en 257.170 galones, y el de España ha 
aumentado en 4.873 galones; el resto co-
rresponde á disminución experimentada 
por los demás países. 
L a cantidad de vinos de todas clases 
dedicados al consumo en los nueve me-
ses transcurridos del presente año ha sido 
10.534.568 galones (478.844 hectolitros); 
7.383.710 galones de tinto y 3.150.858 ga-
lones de blanco. Comparando este consu-
mo con el de igual período del año 1891, se 
nota un descenso de 75.002 galones para 
el viuo tinto y 287.126 galones de vino 
blanco; España contribuye á este resulta-
do con 45.039 galones de tinto y 132.292 
de blanco, y Francia con 150.071 galones 
de tinto y 139.378 de blanco. E l consumo 
de los vinos procedentes de Portugal ha 
gozado de un aumento de 40.371 galones. 
Correo Agrícola y mercaiilil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Obejo (Córdoba) 30.—Las lluvias han bene-
ficiado esta comarca, y gracias á dicho tempo-
ral, hay buenos pastos, mejora la aceituna y se 
hace bien la siembra. 
El trigo, de 48 á 50 reales fanega; cebada, de 
24 á 26; habas, de 36 á 38; garbanzos, de 100 á 
12'*; aceite, de 35 á 36 reales la arroba; carne de 
cerdo, de 35 á 40.—JSl Corresponsal. 
De Aragón 
La Puebla de Castro (Huesca) 29—La co-
secha de vinos de esta comarca ribagorzana ha 
sido muy pequeña; los pueblos más favorecidos 
son Olbera, Artazoua y Barasona, que tienen 
dos terceras partes de producción; en esta villa 
excede de una tercera parte, pero no llega á la 
mitad, y en los pueblos restantes apenas si se 
estima en una cuarta parte. Las clases de los 
vinos son muy superiores, lo mismo por el color 
y gusto que por sus grados, que fluctúan entre 
12 y 13. Las demandas y transacciones son bas-
tante activas, pero á precios bajos, sobre 9 á 10 
pesetas hectolitro, con tendencia á calma. 
Las cosechas de almendras y olivos, casi n u -
las. El tiempo bueno, habiéndose hecho la se-
mentera en muy buenas condiciones. —JSl Co-
rresponsal. 
De Baleares 
Inca 28.—Los negociantes van comprando en 
esta isla partidas de viuo para Francia, aun 
cuando en menor escala que otros anos. 
Precios: Almendrón, á 66,36 pesetas los 42 
kilos; higos pasos, á 10,50; trigo, á 18 pesetas 
los 70 litros; cebada, á 11 la del país y 10,50 la 
forastera; avena, á 10 y 9,50 respectivamente; 
maíz, á 12; garbanzos, á 24; habichuelas confi-
tes, á 20; ídem blancas, á 26; fríjoles, á 23; ha-
bas, á 20, 16 y 14; cerdos cebados, de 9 á 11 
pesetas los 10 kilos.—iíY Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Talavera de la Reina (Toledo) 28.—Se ha 
dado fin á la vendimia, habiéndose cogido la 
mitad próximamente de uva, pero en muy bue-
nas condiciones, por lo que esperamos salgau 
superiores los vinos. 
H» comenzado la siembra de granos, hacién-
dose con bueu éxito por haber caído varios días 
lluvias benéficas. 
Los olivares están regulares de aceituna, pero 
la cosecha será corta por haber quedado pocoa 
árboiés. • 
Precios corrientes: Trigo, de 45 á 47 reales 
fanega; centeno, de 24 á 25; algarrobas, de 32 á 
34; garbanzos, de 18 á 40 la arroba, según la 
clase; jadías , de 17 á 20; vino tinto, á 20 y 24 
la cántara (16 litros); ídem blanco, á 18 y 20; 
aguardiente de 25°, á 40 y 42; ídem de 18°, á 28 
y 3o; vinagre, de 11 á 16.— V. de J. y C* 
#% Valdepeñas (Ciudad Real) 30. — A u -
menta la demanda de vinos, por lo que se abri-
ga la creencia de que pronto quedarán agotadas 
las existencias del año pasado, las cuales se co-
tizan como sigue: Vinos tintos, de 13 á 15 rea-
les la arroba; ídem blancos, á 16. Los vinos 
nuevos van resultando de iumejorable clase, y 
como la cosecha ha sido muy corta en Castilla 
la Vieja, calculándose en nue&tro término en la 
mitad de una ordinaria, no dudamos se reali-
zaran con estimación. 
El aceite se cotiza á 40 reales arroba; patatas, 
á 9o cé .timos de peseta; azafrán, á 104 reales 
la libra; candeal, á 47 fanega; centeno, á 34; 
cebada, á 24 .—El Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 29.—Ha terminado 
hace días la vendimia y ahora se activa la se-
mentera, cuya operación se hace en excelentes 
condiciones. 
En el último mercado se han vendido 130 re-
ses vacunas, de 50 á 52 reales arroba. 
Los demás artículos se han cotizado: Trigo, 
de 45 á 46 reales fanega; centeno, de 25 á 26; 
cebada, á 26; algarrobas, á 26; avena, á 20; 
garbanzos, de 110 á 120; yeros, á 30; harinas, á 
19, 18 y 17 reales arroba según la clase; viuo 
tinto, de 8 á 9 reales cántaro; ídem blanco, de 
7 á 8; vinagre, de 10 á 12.—El Corresponsal. 
#*» Villada (Palencia) 28.—En el mercado 
de anteayer se han tomado por partidas para 
entregar en estos días 2.000 fanegas de trigo á 
45 reales las 92 libras, cun tendencia á la baja. 
En el mercado vacuno se presentaron 200 re-
res, habiendo obtenido venta 130 á los precios 
de 46 á 54 reales arroba para el degüello, y en 
el lanar 200 ovejas, que cambiaron de mano la 
mitad, á razón de 46 á 64 reales una. 
Las harinas, á 17,50, 16,75 y 14 reales arro-
ba, por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente. 
La sementera no puede ser ya más satisfacto-
ria, por lo que los labradores muéstranse con-
tentos. Que el año agrícola acabe como comien-
za. — E l Corresponsal. 
#% Villamañán (León) 29.—Precios: T r i -
go, de 46 á 47 reales fanega; centeno, de 27 á 
28; cebada, de 25 á 26; garbanzos, de 90 á 140; 
vino, de 9,50 á 10 reales cántaro. 
En el último mercado poca concurrencia, á 
causa de estarse verificando la sementera en re-
gulares condiciones, pues no ha llovido lo ne-
cesario para que la tierra se penetrase bien de 
humedad. 
La vendimia ha terminado ya por completo, 
y su rendimiento ha sido bastante escaso, como 
anticipé en mi anterior reseña, aunque el fruto 
ha sido más pesado que el año anterior, lo que 
compensará algo la baja en la cantidad. 
Impera temporal lluvioso. — 6 « Subscriptor. 
»*» Ríoseco (Valladolid) 30 .—Al detall se 
ha pagado ayer el trigo á 44,50 reales las 94 l i -
bras,, y'por partidas se han ajustado 1.200 fa-
negas á 45. 
Tiempo lluvioso y magnífica sementera.—El 
Corresponsal. 
»*« Palencia 29.—Con más concurrencia 
que los anteriores se celebró el último merca-
do, pagándose el trigo de 44 á 45 reales fanega, 
y la cebada de 22 á 23. 
Firme la cotización.—727 Corresponsal. 
De Cataluña 
Bisbal del Panadés (Tarragona) 30. — En 
este pueblo y los demás de la comarca ha ter-
minado la elaboración de vinos de esta vendi-
mia, resultando unos caldos superiores á los del 
año pasado, tanto por el color, como por la 
fuerza alcohólica, pues esta fluctúa entre 12 y 
15° Sallerón; pero las transacciones están muy 
encalmadas, pagándose de 12 á 14 pesetas carga 
(121,60 litros), si bien muchos labradores se 
resisten á ceder los vinos á ese precio tan r u i -
noso. Para la mayoría de los agricultores se 
presenta un invierno muy triste, puesto que 
en esta comarca no hay otra riqueza que el 
vino.—7i. 7'. 
»•« Pigueras (Üerona) 29 .—Al renovar m i 
subscripción á su útilísimo periódico, le felicito 
por su campaña en favor do los intereses agr í -
colas, rogándole siga trabajando y no desmaye, 
aun cuando los Gobiernos sigan, como hasta 
hoy, desoyendo nuestras justas reclamaciones y 
sentidas quejas. 
Nota de precios de este mercado: Trigo, ¿ 20 
pesetas los 80 litros; centeno, á 15; cebada 4 
9,50; avena, á 8,25; maíz, á 11,50; habas, á 14. 
judhis, á 23.50; aceite, á 9.87 pesetas uullal.—' 
Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Alinendralejo (Badajoz) 29.—Terminada U 
vendimia con un resultado favorable en cauti, 
dad y calidad; los nuevos caldo-i, ya fermenta-
dos, tienen de 15 á 16 grados de riqueza alco-
hólica. 
A contiuuación los precios que rigen en esta 
plaza: Trigo, á 60 reales fanega; cebada, á 22* 
avena, á 15; habas, á 34; garbanzos, á 160; la-
na, de 46 á 52 reales arroba castellana; aceite, 
á 42; vino de 1891, á 9 reales los 16,61 litros el 
tinto y á 11 el blanco; aguardiente anisado de 
orujo, 30° , á 48 reales los 16 litros: ídem de v i -
no, á 56; espíritu de vino 35°. á 57.—7J. del C, 
#*# Talarrubias (Bidajoz) 30. — Estamos 
en plena sementera, y como la tierra se halla 
en sazón, se hace bien dicha labor, pero convie-
ne no llueva más por ahora. La otoñada es aquí 
suficiente para la ganadería, el arbolado y la 
siembra. 
Con tan favorable tiempo se ha desarrollado 
bastante la aceituna, y se espera sea bueno este 
fruto. 
Lo mismo ocurre respecto á la otoñada en los 
demás pueblos de esta zona. 
Los trigos se detallan de 45 á 50 reales fane-
ga, según la clase; centeno, á 30; cebada, á 22; 
avena, á 16; aceite, á 40 reales arroba.—7. M. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 30.—A consecuencia 
de las lluvias generales con que el día 20 del 
mes actual fueron favorecidos todos los pueblos 
de la previ ncia, se está terminando con buena 
sazón la sementera. 
Mientras tanto los precios del trigo han su-
bido á 15 pesetas la fanega, á cuyo alto tipo se 
han hecho ventas, algunas de ellas hasta de 
2.000 fanegas. 
La cotización de los mostos no ha variado-— 
E . M . 
De Navarra 
Azagra 30. -Se ha dado fin á la vendimia, 
habiéndose recolectado la mitad de una cosecha 
regular; el fruto ha sido de una calidad supe-
rior, habiéndose vendido la mitad de la uva 
próximamente al precio de 8,50 pesetas la car-
ga, ó sean 134 kilogramos para dos casas de Rio-
ja, los Sres. Heredia y Compañía, de ELiro, y 
el Sr. Azpilcueta, Fuenmayor. 
Los mostos resultan de excelente clase; secos, 
buen-color y alta graduación alcohólica. 
Todavía no se ha hecho ninguna operación 
sobre los vinos nuevos, n i sabemos el precio 
que obtendrán, pues los cosecheros aguardan á 
que los compradores le establezcan. 
En vinos viejos hay todavía bastantes exis-
tencias, que ahora son buscadas, pero como el 
precio que ofrecen lo consideran ruinoso (4 y 
4,50 reales cántaro), no se deciden á cederlo á 
tan bajo precio. 
Los cereales se mantienen á los mismos pre-
cios que todo el año, con muy pequeñas altera-
ciones; los cánamos han mejorado algo en los 
precios, pues be vende á 11,75 y 12 pesetas arro-
ba (13.392 kilogramos); los pimientos, que aquí 
constituyen casi la principal riqueza, porque en 
ella están interesados grandes y pequeños pro-
pietarios, y los colonos ó arrendatarios, han 
sufrido grandes variaciones en los precios; des-
de 5 y 6 reales ciento que principiaron en el 
mes pasado, ó sea al comienzo do la recolección, 
á 2 reales que valieron en el medio, hoy, que 
es la conclusión de ellos, se venden á 4 y 5 rea-
les ciento los encarnados, según la clase. 
Los verdes, que ya se cogen porque no han 
de colorear, se buscan mucho para conservas de 
tercera clase, y apenas queda uno por vender, 
pagándose á 3 reales cada cunacho, que cabrá 
unos 400; de manera que se vende todo lo que 
en otros anos había que t i rar .—l1. C. 
Olza 29.—En la presente semana ter-
minará ta vendimia en esta comarca, con resul-
tados desiguales, pues á la vez que en algunos 
pueblos es escasa, en otros, tal como en éste, en 
donde 110 castigaron los hielos, es abundante y 
de calidad superior en su clase. 
Se han vendido algunas partidas de uva á 3 
reales la arroba de 13 kilos; de mostos no ha 
habido transacciones. 
La siembra algo retrasada por la escasez de 
lluvias. Los precios de los granos los de Pam-
plona.—El Corresponsal. 
«** Corella 30.—La cosecha de vinos ha 
excedido de nuestros cálculos, pareciendo im-
posible hayamos recolectado 500.000 decalitros 
(la mitad de una producción ordinaria), después 
de las muchas y asoladoras plagas y accidentes 
atmosféricos que han sufrido estos viñedos. Las 
clases no desmerecerán en nada de las del ano 
pasado, que, como sabe, fueron de las mejores 
que so cogieron por esta comarca, lo que resul-
ta bien comprobado por los precios que aquí 
vienen rigiendo desde la anterior vendimia. 
Crónica r'e Vinos y Cereales 
Eu los últimos días se han sacado á 4,75, 5,50 
y 6 reales, uuos 60.000 decalitros. 
A este último precio ha vendido 10.000 deca-
litros el propietario D. Antnnio Ruiz. Las exis-
tencias de vinos viejos pueden darse por agota-
das; en nuevos no se han hecho todavía opera-
cioues; las uvas se han pagado de 8 á 8,50 y 
hasta 9 pesetas la carga. 
La cosecha de aceituna es bastante regular. 
Las tierras fuertes, sin la humedad ó sazón 
necesaria para hacer la sementera.—P. S. 
Cirauqui 30—Terminada la vendimia, 
le participo que se habrán cosechado 200.000 
cántaros de vino de inmejorable clase; las uvas 
se han pagado de 3 á 3,5o reales arroba. 
La venta de vinos viejos ha estado animada, 
¿ los precios de 4,50 á 5 reales cántaro (11,77 
litros), excepto ciertas cubas muy buenas que 
han alcanzado tipos mayores; quedan pequeñas 
«xistencias. 
Buenos los olivos. 
Eltris'0 dé 22 á 23 reales robo (28,13 litros), 
y la ceb ida á 11. — Cu Subscriptor. 
De las Riojas 
Uruñuela (Logroño^ 29.—Terminada la saca 
de los tinos de mosto, resulta que este pueblo 
habrá elaborado sobre 95.000 cántaras de vino 
de buen color, y de 11,50 á 12,50° de alcohol. 
Todavía no se registra ninguna venta de vino 
nuevo, cuando otros años por esta fecha habían-
se ya realizado algunas de importancia. Sin em-
bargo, hoy me consta que algunos comisionados 
se disponen á operar sobre la base de 6,50 rea-
les la cántara (16,04 litros), que es el precio que 
ofrecen. Esta cotización es ruinosa, pues todo 
lo que no sea vender el vino de 8 reales para 
arriba, no compensa los muchos desembolsos 
que tiene que hacer el cosechero.—A. R. 
#*» Cenicero (Logroño) 29.—La cosecha de 
vino ha sido abundante, elaborándose en estas 
bodegas algo más de 300.000 cántaras; la clase 
es muy aceptable, pero no tan buena como es-
perábamos, á causa de las excesivas lluvias. Se 
ha abierto la campaña al precio de 6 reales, al 
que se han negociado partidas de importancia. 
La demanda de vinos viejos ha sido reciente-
mente tan activa, que se agotaron todas las 
existencias, habiéndose pagado de 4 á 7 reales 
la cántara.—Un Subscriptor. 
NOTICIAS 
De París comunican las siguientes importan-
tísimas noticias: 
«En los pasillos de la Cámara de Diputados 
ha circuiado esta tarde el rumor de que si la co-
misión arancelaria rechaza en conjunto el con-
venio ultimado entre Francia y Suiza, el Go-
bierno está dispuesto á hacer este asunto de ga-
binete y plantear la cuestión de confianza. 
La decisión del Gobierno se funda en consi-
derar que la ruptura comercial con Suiza traería 
consigo en un breve plazo la ruptura comercial 
con España, lo cual ocasionaría para Francia 
graves consecuencias políticas.» 
La demanda de mostos principia á revestir 
importancia en las Riojas y otros puntos, pero 
como los precios que ha comenzado á ofrecer el 
comercio de exportación entienden los coseche-
ros que son demasiado bajos, se han hecho hasta 
ahora pocas operaciones. Si los compradores 
mejoraran un poco sus ofertas, no hay duda se 
negociarían considerables cantidades de vinos 
nuevos. 
Los embajadores de Alemania y Francia v i -
sitaron al Sr. Cánovas del Castillo. 
La visita del primero frió de mera cortesía. 
Con el embajador de Francia cambió impre-
siones el Sr. Cánovas acerca de las relaciones 
comerciales franco españolas. 
Como las lluvias han sido tan generales como 
benéficas en Andalucía, Extremadura, las Rio-
jas, Castilla la Vieja y demás regiones de Es-
paña, de todas partes llegan muy halagüeñas 
noticias sobre la sementera y el estado de los 
pastos. La otoñada del presente año no puede 
negarse que es magnifica. 
Sigue muy activa la exportación de vinos 
viejos en las Riojas, Navarra, Castilla la Nueva 
y otras regiones. Con destino á Fraucia se van 
haciendo grandes compras, aun cuando á bajos 
precios. 
Durante el mes de Septiembre i'iltimo se han 
exportado de Barcelona 4.546.000 tapones de 
corcho. 
Dicen de Figueras que es extraordinario el 
número de tordos que han entrado en estos úl -
timos días. 
Los cazadores están locos de contentos, por-
que aprovechan bien el tiempo y las municio-
nes, y á los que para comer tordos necesitan 
comprarlos tampoco les va mal, porque se ad-
quieren á un precio relativamente barato. 
Telegrafían de París: 
«Los Sres. Loubet, Ribot y Roche han confe-
renciado con la comisión de Aduanas. 
M . Ribot ha expuesto la situación en que se 
encuentra Francia con respecto á Suiza, ha-
ciendo resaltar la importancia del tratado con-
venido entre ambos países, y rogando á la Comi 
sión que lo estudie sin prejuicio de ningún gé-
nero. 
Méline preguntó al Ministro qué propósitos 
abrigaba el Gobierno con respecto á otros paí 
ses, y Ribot contestó que existían dificultades 
con España, la cual pide un tratado definitivo, 
á pesar del modus vivendi que está rigiendo y 
que el Gobierno francés desea prolongar cuanto 
sea posible. 
No piensa negociar nuevos tratados, que no 
podría someter á la aprobación de la Cámara, 
dado lo corta que ha de ser esta legislatura, sin 
que se entienda que abdica del derecho que 
para concertarlos le concede la Constitución.» 
En la última semana ocurrió terrible sinies-
tro en la fabrica de orujo de la Calzada, esta-
blecida en Sevilla. La cubierta superior de una 
de las calderas alimentadas por sulfuro estalló, 
deshaciéndose en tres pedazos que cayeron á 
gran distancia. 
También estalló el destilador, dividiendo en 
dos la tapa delantera. 
La techumbre de cinc que cubre las calderas, 
los destiladores, los depósitos, el molino de oru-
jos y el almacén, volaron en una extensión de 
60 metros. 
Quedaron destruidos once pilares de ladrillo, 
desprendiéndose grandes piedras, y quedando 
retorcidas las entrelazadas vigas de hierro. 
El edificio quedó bastante destrozado, y las 
casas inmediatas sufrieron algún deterioro. 
A consecuencia de la explosión resultó un 
operario muerto, y heridos otros cuatro, que al-
morzaban en sitio próximo á las calderas. 
Es triste la situación por que atraviesa la la-
boriosa clase que dedica sus trabajos y capita-
les á la agricultura, como consecuencia de las 
malas cosechas y la ninguna protección que se 
le presta, lo cual en parte es causa de que el 
campo se vea casi desierto y acuda á las capita-
les el personal que le es necesario; esto y la ne-
cesidad de que los labradores hagan causa co-
mún para pedir la rebaja en la tributación y 
protección para cuantos se preocupan de su me-
joramiento por medio de leyes protectoras, ha-
ce necesario la creación de las Cámaras Agríco-
las. Hasta ahora, por desgracia, son contadas 
las que se han constituido. 
La Asociación gremial de criadores exporta-
dores de vinos de Málaga sigue recibiendo nue-
vas adhesiones. 
Entre las personas que últ imamente le han 
ofrecido su concurso en términos muy expresi-
vos, figuran el ex-ministro D. Francisco Silvela 
y el senador vitalicio D. Severiano Arias. 
Desde hace días vénse remontando las már -
genes del Ebro gran número de aves de las re-
giones polares, las cuales emigran á países más 
cálidos solamente en perspectiva de un invierno 
riguroso. 
Todo hace presagiar un invierno digno suce-
sor del verano transcurrido. 
También nos dicen han hecho su aparición 
las referidas aves en las lagunas de Albufera 
inmediatas á Valencia. 
La Comisión general española para la Exposi-
ción de Chicago está desplegando gran activi-
dad en sus trabajos de propaganda, secundada 
con mucho celo por su delegado general, y no 
sin éxito, pues tenemos entendido que empieza 
á recibir muchas adhesiones de los productores 
agrícolas y de los industriales, y que en los 
principales centros fabriles se nota gran dispo-
sición á tomar parte m el gran certamen ame-
ricano. 
Durante el pasado mes de Septiembre se i m -
portaron en Barcelona en pabellón nacional 
393.375 litros de aguardiente de caña, proce-
dentes de Cuba, y 16.576 de Puerto Rico. 
Total: 409.951 litros. 
Es ya un hecho, á lo que parece, que el Go-
bierno brasileño ha llegado á un acuerdo con la 
Compañía de emigración, para que ésta se en-
cargue de reclutar un millón de blancos, tanto 
en Europa como en las colonias españolas y por-
tuguesas, destinadas á las provincias ecuatoria-
les del Brasil. 
Aunque la generalidad de los españoles saben 
por experiencia propia ó ajena las amarguras 
que pasan en aquellas ignotas tierras los emi-
grantes que abandonan la patria en busca de 
mejor suerte, la cual suele convertirse en una 
larga serie de miserias y de lágrimas, bueno es 
llamar la atención de nuestros obreros y prole-
tarios para que no se dejen seducir por los ha-
lagos y promesas de los agentes de emigración. 
Asegúrase que en la primera quincena del co-
rriente mes tendrá lugar la inauguración oficial 
de la vía férrea del puerto de Gandía á Alcoy, 
abriéndose seguidamente al servicio público. E l 
personal necesario está dispuesto y aguardando 
en Alcoy las órdenes de la Compañía. 
No ha dado resultado en Málaga la fabrica-
ción de vino de naranja, intentada por varios 
industriales. 
Dicen de Tortosa que el precio corriente del 
aceite en aquella plaza oscila entre 16 y 16,50 
pesetas, habiéndose vendido una partida de 400 
cántaros al precio de 17 pesetas. 
De el déla actual cosecha no puede consignar-
se precio alguno, pues debido á su mala calidad, 
consecuencia de estar el fruto muy agusanado, 
y sjendo extraordinaria la escasez de aceitunas, 
no se ha verificado operación alguna que pueda 
servir de punto de partida para la regulación 
del precio. 
La cuestión relativa al tratado de comercio 
entre Francia y Suiza, continúa preocupando 
vivamente á los proteccionistas, los cuales es-
tán resueltos á dar un voto de censura en la Cá-
mara al Gobierno si éste demuestra la menor 
debilidad respecto de cualquier modificación 
en la tarifa mínima. 
En el término municipal de Sarreal (Tarra-
gona) ha aparecido un importante foco filoxéri-
co, cuya existencia parece datar de cuatro ó cin-
co años. 
Según participa al Ministerio de Estado el 
Cónsul de España en Berna, se ha dispuesto por 
el Departamento federal de Hacienda de Suiza 
que los envases muestras de vinos, cuyo peso no 
exceda de 5 kilogramos por cada envase, ó las 
muestras en pequeños frascos que no contengan 
más de 3 decilitros, serán admitidos en lo su-
cesivo mediante el pago del derecho de francos 
3,50 por quintal, establecido para los vinos en 
pipas. 
El alcoholismo ha hecho grandes estragos en 
Suiza durante el año 1891. De las 6.885 defun-
ciones de personas mayores de veinte años que 
en ese período ocurrieron en las quince ciu-
dades más populosas de aquella República, 425 
fueron producidas por el alcoholismo; pagando 
ese último tributo al vicio 306 hombres y 59 
mujeres. Pero lo notable es que en ese envene-
namiento inconsciente, caen tanto como los 
obreros las clases acomodadas, y bien puede 
decirse que estas ultimas son las que se dejan 
dominar más especialmente por el vicio, pues 
el número de las víctimas corresponde casi por 
mitades á una y otra de esas clases. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: Para Londres, 67 botas, 1 octava y 2 
cajas; para Amsterdam, 150 botas y 3 cajas; 
para el Havre, 47 botas, 3 cuartas y 490 cajas; 
para Burdeos, 15 botas y 1 media; para Liver-
pool, 240 botas, 1 cuarta y 54 cajas; para Ham-
burgo, 64 botas, 3 cuartas y 6 cajas; para G i -
braltar, 4 barriles; para Liorna, 1 bota y 7 oc-
tavas; para Cette, 1 bota; para Marsella, 3 bo-
tas, 1 cuarta y 4 cajas. 
En Inglaterra, Rusia y otras naciones de Eu-
ropa han caído grandes nevadas. E l invierno se 
ha adelantado este año. 
En España, después de las bajas temperatu-
ras sentidas en la segunda docena del corriente 
mes, vuelve á disfrutarse un tiempo otoñal. 
Los sembrados van naciendo con vigor. 
Aun cuando las lluvias de los pasados días 
han beneficiado en gran manera los olivos, esto 
no podrá evitar que la cosecha de aceite sea muy 
escasa, debido á los desprendimientos del fruto 
que produjeron los calor-es excesivos en los 
meses anteriores, y aún podría adelantarse algo 
si el tiempo favoreciera á la arboleda, y no so-
brevienen escarchas y fríos (pie ayuden á mer-
mar el jugo que ahora han tomado las olivas. 
La feria de ganado vacuno y de cerda cele-
brada en Orense estuvo poco concurrida, por 
estar los labradores ocupados en las faenas de 
la siembra de los cereales de invierno, y por el 
bajo precio que alcanzan los ganados. Las pa-
rejas de bueyes gordos que se exportaron para 
el interior con destino al consumo, se pagaron 
á 310 pesetas; también se vendieron parejas para 
el trabajo, cuyos precios oscilan entre 500 y 
350 pesetas Las terneras de dos meses se ven-
dieron á 55 pesetas. 
Los novillos se cotizaron á varios precios, 
según la raza, alzada y aptitud para el engorde. 
Las vacas de leche, que fué de bis que hubo y 
tienen más demanda, después del ganado gordo 
de toda clase, se cotizaron á 150, 160, 190, 195, 
200 y 225 pesetas, con crías de ocho y quince 
días. Las secas se vendieron de 125 á 200 pese-
tas, según la edad y raza. 
De ganado de cerda hubo pocas transacciones 
por no haber empezado la matanza. 
El mercado de Cangas de Tineo está muy 
concurrido de forasteros, de ganados y produc-
tos agrícolas. 
Kl ganado vacuno, muy bueno superior. 
como el de toda esta importante zona de la par-
te occidental de la provincia de Asturias 
Los precios, muy elevados y nunca vistos. 
La gran exportación que se hace de este ga-
nado por el puerto de Litariegos para las pro-
vincias de Castilla, á causa del estado de salud 
y de carnes en que se encuentra, contribuye á 
aumentar la demanda considerablemente. 
La última feria de Grado ha sido importantí-
sima, rigiendo precios elevados. Las tran-faccio-
nes han abundado. He aquí la cotizición: Ter-
neras de cinco á ocho meses, de 70 á 120 
pesetas; vacas de leche, desde 180 á 300; gana-
dos de carne, desde 180 á 210; ídem de trabajo, 
desde 750 á 780 la pareja. Los precios medios 
han sido los más corrientes. 
La exportación de ganado vacuno para Torre-
lavega, Alava, Barcelona y provincias de Cas-
til la, ha aumentado en los últimos meses con-
siderablemente. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultorg$, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de loa vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 31 
París á la vista 15 45 
Idem 8 d|V: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 12 
Idem 90 dif (ídem) id > 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g n t i a (Navarra). 
GHAN ESnULECMIimiT 
DE 
Arbor i cu l lupa , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PRKMIOS DB HONO» Y DE MÉUITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES —Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 cent í -
metros de circunfereru-ia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o i - t a - i n j o r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
ESTlllllWTES 1IE P110V!\CÍ\S 
En el COLEGIO DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
cateirát icos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Alíson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BELBEZE 
de G A X i A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaro» y las heces d l ías, se-
cas y verdes. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á M Cultivo d'i las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas, mensual, 5 pesetas al año. Di-
rector: E . de Mercader-Bellocli, Córceg'a, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, h 
Crónica de Vinos y Ceñíales 
LABORATORIO O l í M I C O E m f i l C O D E L . ARNALDO 
^ F U N D A D O EN I 8 8 0 S - ; 
Productos pura la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N I N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I G O S 
I N S T A L A C I O N F S C O M P L F T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S DE SACAUIFIÜACION POR LOS ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S PARA E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
E L I N D I S P E N S A B L E PARA L A AGIIICÜLTliKA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON PRIVILEGIO DE I P E N C l O N 
P R K M I A D O 
POR EL COLEGIO UE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
K S P L U G U K S 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de Jos alcoholes pmlucidos Último perfeccionamiento aportado á Io* Al-
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultns que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratunu: Calle de Valencia, nnm. 2Í3, BARCELONA. 
G E N E R A D O R E S D E VAPOR 
En la GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO Y ALCOHOLES DE 
VINO de los Sres, Diez, Salazar y Comp,*, establecida en la ciudad de 
Haro, se bailan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de major potencia. 
El uno de estos generadores es de hogar 6 calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
El que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
ndicados, puede tratar con dichos señores. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
G R & N H i E D A L L A DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIAROS DE 
PARIS.—PllEMUDO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.— Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garant ía j economía á los azufres, para los vifiídot plagados de negrilla (oíomnij , oruga, piral , arañuelo, 
alt íca (blaveta), caracolillo, babona, blanqueta (erinosit), m ü d i u , black rot, antracnosia, etc. 
Dir ig i r los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Cuímico Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 1[2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRICOLAS Y V I N I C O L A S 
Arados .= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a 8 . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pa j a s^ Oesf/ranad oras de maíz. =Prensa8 para 
paja.=Trilladoras. Bombas para lodos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
q u e 8 . = F ¡ l t r o s . = C a l d e r a 8 para e 8 t u f a r . = T o d a 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v¡no8.=Báscula8.=Ti jera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NORIj 55 pesetas I Pulverizador EXCKLSIÜR 45 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 
— — núm. 2. 35 » j Fuelles para azufrar . . . . . De 6 á 12 
A L B E R T O A H L E S -Pfl íco de la Aduana, ]5 , Barcelona 















LÍNBA IIE VAPI R E S S E R R A K O M P . * ÜE M V E G A C I ( ) . \ LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de o.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sena, de 3 500 tpns. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan tánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, C a r o l a , el 5 de Octubre.—Hsbana, Matanzas, Cárdenas , 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Guido, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cutm y Cienfuegos, Francisca, el 26 de id . 
El magnifico vapor Guulo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas. 1G0; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, dónde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA I>E PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y matrniticos vanores nombrados I D A , TKRKSA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El día 17 de Octubre s.ildrá el vapor .Varía, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de San 
Juan, Humacao, Ar ro jo , Pouce, Mavagüez y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r fei: mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la calida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo de SO do Fotororo, T y O VAI^L^Vl)OI^Il> 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Kxposición de París, 
elasiñeada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
garantizadas. NOTA. Todas las máq%\ 
U T E N S I L I O S 
míCOLAS í AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las m á s prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el mas importante de Euro-
pa.— Huevos á empollar.—Pollue-
los.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. PHILIPPE, éle-
veur á Houdan (Seine et Oise) 
FRANCIA. 
De garnacha t i n t o r e r a , p a r a 
plantar, mi l lar 
De Aramón tintorero, mil lar 
De Riparia silvestris, mil lar 
Estos precios son puestas las plantas sobre vag'ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. E l embalaje, si se exig-e, será de carg-o 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Játiva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
G I U S E S T A B I E C I M I E Y T O DE A l í B O I U C U L T l M 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo do Torrero, número SOO, Z A F C A O O Z A . 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
Y A L L S HEKIHAKOS 
INGENIEROS CONSTHUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DB SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Piala, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS V I M C I L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, antracnosis, erinosis, órown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporlum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA ÜÜ 
VINOS Y CEREALES. 
